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INTISARI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
chlorella pada efisiensi pertumbuhan mencit serta untuk mengetahui 
kadar optimal chlorella yang mampu memacu pertumbuhan tertinggi. 
Dalam penelitian digunakan 21 ekor mencit jantan berumur tiga 
minggu. Pakan yang dipakai sebagai makanan utama yaitu pakan 
ayam Par G bentuk pellet. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap yang terbagi menjadi tiga 
perlakuan dan tujuh ulangan yang diletakkan secara acak. Pada 
kelompok pertama (PI) mEmcit diberi makanan utama dengan 
penambahan 3% chlorella, pada kelompok kedua (P2) dengan 
penambahan 6% chIorella sedangkan pada kelompok kontrol (PO) 
tanpa penambahan chiorella. Perlakuan diberikan setiap hari yaitu 
mulai mencit berumur tiga minggu sampai lima minggu. Parameter 
yang dihitung adalah berat badan, kenaikan berat badan, konsumsi 
pakan dan konversi pakan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan chiorella 
sampai 6% pada pakan mencit ternyata tidak berpengaruh (P>O, 05) 
pada kenaikan berat badan, konsumsi dan konversi pakan mencit 
jantan. 
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